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Permulaan xiv, isi 73, Tabel 12, Gambar 2 
 
 
Semakin berkembangnya dunia komunikasi dan komputer, teknologi internet 
menjadi relatif murah dan terjangkau bagi konsumen. Tetapi penggunaan internet 
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai kegiatan yang 
mahal. Dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta jiwa, baru sekitar 
lima juta yang mengakses Internet.  
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
kualitas layanan, perilaku konsumen dan kepuasan terhadap keputusan pemakaian 
jasa warnet secara parsial? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis kualitas layanan, perilaku konsumen dan kepuasan terhadap keputusan 
keputusan jasa warnet. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independent 
kualitas layanan (X1), perilaku konsumen (X2), dan kepuasan (X3), variabel 
dependen yaitu: keputusan pemakaian (Y). Jenis dan sumber datanya meliputi data 
primer dan sekunder, sampelnya sebanyak 100 responden, pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan 
tabulating dan proses input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya 
dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas 
dan reliabilitas untuk angket,  serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis disebutkan ada dampak yang signifikan antara 
variabel kualitas layanan, perilaku konsumen dan kepuasan terhadap keputusan 
pemakaian jasa warnet, sedangkan kualitas pelayanan mempunyai dampak positif 
terhadap keputusan pemakaian jasa warnet, perilaku konsumen tidak berperan 
terhadap keptusan pemakaian jasa, kepuasan tidak berperan terhadap keputusan 
pemakaian jasa warnet.  
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